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摘 要
I
摘 要
随着信息技术的飞速发展，以及现代社会中管理信息理念的普及，管理信息
系统广泛应用到现实生活的各个领域。与此同时，随着国内经济的快速发展，中
小型的商品零售企业，例如各种连锁超市、百货商场、购物广场越来越多，这些
企业经营的商品种类繁多、供应商数量庞大、分店分布散乱难以管理，为了解决
这些问题，企业必须利用先进的管理信息系统来提高管理水平。随着我国社会主
义市场经济体制的巩固和发展，很多企业规模的不断扩大，连锁门店的扩张是零
售行业发展的主要方式。但是随着连锁门店的不断增加，企业对旗下门店、销售、
财务结算、供应商以及采购招商的管理越来越复杂，传统的手工管理方式已经不
能够满足零售企业发展的需要，零售企业必须加快信息化建设，利用适用于本公
司的管理信息系统提高管理水平。
本课题来源于某量贩公司的实际需求，随着该量贩公司便利连锁店的发展和
市场的变化，对管理水平的要求越来越高，包括对配送管理、采购管理等业务需
求不断增多，原有的管理信息系统难以满足不断增加的要求，因此该公司需要开
发一套先进的管理信息系统来适应公司的发展，进一步提升企业的竞争力。该公
司通过新的管理信息系统整合企业资源、实现信息共享、规范业务流程、降低人
工成本，从而使企业获得更大的经济效益。本文通过借鉴国内外先进的零售企业
管理思想，并结合应用软件工程方法和信息化技术，以及对该量贩公司管理情况
的研究探索，开发设计了一套采用了 J2EE体系结构的适用于该公司的业务管理
信息系统。该系统采用 MVC 设计模式，在 Eclipse 平台上开发，采用的开发语
言为 Java、Html、Javascript 等，使用 Oracle 作为数据库。该公司通过新的管理
信息系统有效地整合企业资源、实现信息共享、规范业务流程、降低人工成本，
从而使企业获得更大的经济效益。
关键词：量贩；管理信息系统；J2EE
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Abstract
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Abstract
With the rapid development of information technology, and the population of
information management concept in modern society, management information systems
are widely applied to various areas of real life. At the same time, with the rapid
development of the domestic economy, more and more small and medium sized retail
businesses is coming out, such as various supermarket, department stores, shopping
malls. They are having types of goods, large number of suppliers and branch
distribution scattered, it’s difficult to manage. In order to solve these problems,
companies must take advantage of the advanced management information systems to
improve the management level. With the consolidation and development of China's
socialist market economy, many companies continue to expand the scale; the expansion
of chain stores is the main way of development of the retail industry. But with the
growing chain of stores, the management of the store's business, marketing, financial
settlement, supplier and procurement become more complex, traditional manual
management methods have been unable to meet the needs of retail business
development, they must use the management information systems applicable for them
to improve the management level immediately.
The subject comes from the actual needs of the company, with the convenience
store chains’ development of the company and the change of the market, the highly
demand is needed for management, including distribution, procurement management
and other business. The original management information system cannot meet the
increasing demands, so the company needs to develop a set of advanced management
information systems to enhance the competitiveness of enterprises. The company
integrates the enterprise resource, make information sharing, standardize business
processes and reduce labor costs through the new management information system,
allowing enterprises to obtain greater economic benefits. In this paper, we learn from
the advanced retail business management thinking, combined with the application of
software engineering and information technology, as well as the exploration of our
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company, development and design a set of MIS using J2EE architecture apply to the
company. The system developed on the Eclipse platform, use MVC, Java, Html,
JavaScript, etc. and using Oracle as the database. The company integrates the enterprise
resource, make information sharing, standardize business processes and reduce labor
costs through the new business management information system, allowing enterprises
to obtain greater economic benefits.
Key words:Hypermarkets; Management System; J2EE
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第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
伴随着信息技术的高速发展，以及现代社会中管理信息理念的普及，管理信
息系统（Management Information System， MIS）广泛应用到现实生活的各方各
面，给人们的生活带来了很多便利。同时，随着国内经济的快速发展，中小型的
商品零售企业，例如各种连锁超市、百货商场、购物广场越来越多，这些企业经
营的商品种类繁多、供应商数量庞大、分店分布散乱难以管理，为了解决这些问
题，企业必须利用先进的管理信息系统来提高管理水平[1]。
目前我国的零售业主要包括覆盖了四种类型企业：从小到大首先是以折扣
店、中小型超市、专卖店、便利店等形成的零售经营网络；其次主要是大型百货
商店为首，包括娱乐、住宿、餐饮等项目的综合性购物中心，作为目前中大型城
市最普遍的一种零售业态；然后是在高速公路边或城乡结合部，连接众多专卖店、
以大型超市为核心的规模化购物商场；最后是基于配送中心的大型连锁百货，通
过配送中心辖射一批百货形式的区域化网络经营[2]。传统的零售企业的管理主要
都是采用手工管理的方式，该方式主要存在以下的问题：第一、在手工模式下的
信息的收集不够及时、完整性和准确性都很差，而重复性的信息比较多，另外，
员工的劳动强度很高、效率低、错误很多、可靠性就较低，处理速度也很慢，这
都非常不适应企业发展的需要。第二、在实际的工作中，由于存在大量的数据的
保存、汇总、查询等等工作，在手工模式下进行得太慢，并且也不利于数据的分
析，这些已经不适应现代化的管理模式了。第三、由于各个业务部门的联系不密
切，导致信息不能共享，并且相互沟通的渠道也不畅通。随着我国社会主义市场
经济体制的巩固和发展，很多企业规模的不断扩大，并且经营项目的不断增加，
使得传统的手工管理已不能够满足企业发展的需要[3]，零售企业必须加快信息化
建设，利用管理信息系统提高管理水平。
为了提高最终消费所占的比重，扩大消费品市场的总体规模，巩固和完善其
在拉动需求、引导消费、扩大内需中的作用。在中国商务部所发布的《全国商品
市场体系建设纲要》中说到：着重发展新型零售业态，改造及调整传统零售业态。
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加强对贴近及方便居民生活的便利店、折扣店及中小型综合超市的发展[4]。在日
益激烈的竞争环境中，零售业和信息化的关联指数慢慢加强。连锁门店的增多、
客户关系管理、还有供应链的协调同步必定会成为零售行业信息化建设的重点需
求方向。在这之中，连锁门店的扩张将会带动信息化建设需求的快速发展，它是
该行业信息化建设的发展动力。伴随着连锁门店的快速发展，对旗下门店管理、
销售管理（包括价格与折扣调整）、财务结算管理、供应商管理、采购招商管理，
对门店管理系统和有效率的协同中心门店的办公等信息化系统的需求不断的增
多，为此需要一套完善的信息管理体系[5]。
本课题来源于某量贩公司的实际需求，随着该量贩公司便利连锁店的发展和
市场的变化，对管理水平的要求越来越高，包括对配送管理、采购管理等业务需
求不断增多，原有的管理信息系统难以满足不断增加的要求，因此该公司需要开
发一套先进的管理信息系统来适应公司的发展，进一步提升企业的竞争力。该公
司通过新的管理信息系统整合企业资源、实现信息共享、规范业务流程、降低人
工成本，提高企业的经济效益。
1.2 国内外研究现状
在零售企业中计算机的使用已经十分普遍，但是相应的管理信息系统软件却
不像财务软件那样成熟、稳定和规范，最主要的原因是由于使用主体日新月异的
经营方式和多变的运行模式所造成的。
国外的零售企业的信息化水平相对较高，以沃尔玛为例，沃尔玛全球范围内
有3000多家商店、41个配销中心以及若干个特别产品配销中心，分别建立在美国、
法国、中国等8个国家。企业总部及各分店与供应商通过共同的管理信息系统进
行沟通。该系统让使用者能从一家商店了解全世界的商店的情况，在方便统一管
理的同时，给采购员、商店员工和供应商也带来了许多便利。该系统能够收集各
加盟店的销售信息进行记录、加工、处理，并把有关信息即使传给总部，总部把
信息进行综合处理后再反馈给各加盟点便于掌握市场动态，搞好经营管理[6]。
国内大多数连锁企业在扩张规模，在店铺数量变多时，未建立一个有效率、
规范化运作的经营管理体制，这是目前我国零售企业经营行为的一个特点。近年
来，我国中小型零售企业的管理信息化水平有所提升，部分中小型零售企业引入
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管理信息系统来规范自己的管理，相比较之前的传统的手工管理，管理信息系统
能够对零售企业的进货和销售情况进行很好的记录和管理。但由于中小型零售企
业资金方面的原因以及信息化程度相对于大型零售企业比较落后，中小型零售企
业管理不能很好地统计和分析商品的相关数据。而且当前大部分零售企业的管理
系统都是基于C/S架构的，这就使得零售企业管理层只能坐在零售企业里办公，
极大地限制了零售企业管理层的自主性，同时各连锁零售企业之间的信息不能共
享，一个零售企业无法查看其他零售企业的货物信息，不利于连锁零售企业货物
的统一调配，效率低下，并且维护和更新都十分麻烦，因此开发一个基于B/S架
构的中小连锁零售企业的信息化管理系统势在必行[7]。目前国内零售企业使用的
管理软件的种类非常多，使用较多有用友、管家婆和金蝶等。当然在中小零售企
业选择进管理软件时，传统软件价格太高，中小企业是无法接受的，而且这些软
件对于工作人员来说使用起来有困难。因此在开发适用于特定零售公司的管理软
件是我国零售行业管理软件的发展趋势。
1.3 主要研究内容
本文从该量贩公司业务发展的现状出发，针对该公司管理信息系统建设的要
求，开发一套使用于该公司的业务管理信息系统，以满足对配送管理、采购管理
等不断增多的业务需求，实现原有管理信息系统无法达到要求。
本文借鉴国内外先进的零售企业管理思想，并结合应用软件工程方法和信息
化技术，以及对该量贩公司业务管理情况的研究探索，开发设计了一套采用了
J2EE体系结构的适用于该公司的业务管理信息系统。该系统采用MVC设计模式，
在Eclipse平台上开发，采用的开发语言为Java、Html、Javascript等，使用Oracle
作为数据库。该公司通过新的管理信息系统有效地整合企业资源、实现信息共享、
规范业务流程、降低人工成本，促使企业提高自身的经济效益。综上所述，本文
研究的主要内容包括：
1．对零售企业管理信息系统的有关知识做深入研究，简单介绍了研究的背
景及意义，同时对国内外的相关研究现状做了分析。
2. 对系统开发过程中所使用的开发工具及相关理论基础进行介绍，包括
J2EE体系结构、MVC设计模式、Eclipse开发平台以及Oracle数据库。通过对开发
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技术和工具的研究，为系统的设计与实现做好准备。
3．针对该量贩公司业务管理信息系统的建设发展的业务需求做具体的调研，
借鉴国内外先进的零售企业管理思想，并结合应用软件工程方法和信息化技术，
提出了一整套合理的解决方案。
4. 在软件功能需求分析的基础上，详细设计系统的细节，包括架构设计、
系统功能设计、数据库设计，完成系统的各功能模块的所有功能，使得系统有良
好的开放性、先进性、实用性、可扩展性，以及较高的安全可靠性。
5. 对设计开发的管理信息系统进行了测试分析，并且对系统的设计与开发
进行了总结与展望。
1.4 论文结构安排
论文总体划分成六章。
第一章 绪论，重点阐述了本论文的研究背景和意义、国内外现状以及重点
的研究内容、论文的结构及安排。
第二章 系统相关技术介绍，主要介绍系统在设计、实现过程中所使用的技
术，有J2EE体系结构、MVC设计模式、Eclipse开发平台以及Oracle数据库，为论
文的深入研究打下技术基础。
第三章 系统需求分析，首先对系统在技术方面、经济方面、操作方面进行
了可行性分析；其次对量贩公司的业务流程进行分析；然后对各功能模块做了描
述，并且分析了系统的用例图；最后对系统的非功能需求进行了详细分析。
第四章 系统设计，先确定系统建设原则，其次对系统的架构进行了介绍，
然后设计系统的各功能模块，最后完成了系统的数据库设计。
第五章 系统实现与测试，首先通过系统实际截图的方式全方位的展示系统
主要功能模块的实际实现效果，然后简要地描述了系统测试的测试环境，最后展
示了系统测试的结果。
第六章 总结与展望，对论文的主要工作做了总结，并对今后系统的使用、
完善做了展望。
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第二章 相关技术介绍
本章重点对系统开发过程中所使用的开发工具及相关理论进行简单地介绍，
通过对开发技术和工具的深入研究，为系统的设计与实现做好准备。
2.1 J2EE体系结构
J2EE是进行企业级应用开发的架构体系和标准规范集合。在介绍 J2EE之前，
结合实际工作内容，首先介绍企业级应用特征。企业级应用特征一般具有：多用
户、分布式、连续性、多变性、可扩展性、安全性和集成化等性质。多用户，主
要是应用面对的用户群体数量较大；分布式，主要是应用需要通过网络进行连接；
连续性，更多是体现企业对应用的时间需求；多变性、可扩展性、安全性和集成
化，主要是从用户需求的角度进行阐述。正由于企业级应用具有以上的特性，因
此我们需要一套新的架构体系来解决企业级应用开发面对的问题。
针对企业级的应用特征，SUM公司提出了 J2EE架构体系[8]，它不仅定义了
企业级应用的层次结构，而且简化、规范了企业级信息系统的开发和部署。J2EE
体系结构，参照 2-1图所示。
图2-1 J2EE体系结构图
本次系统建设将采用 J2EE技术体系建设。J2EE 是一个已形成工业标准的技
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术体系，很多优秀应用软件都采用 J2EE，以 J2EE 技术体系的产品构建该量贩
公司业务管理信息系统，稳定性、扩展性和可靠性较高，J2EE 具有可构建伸缩
性良好、灵活运用、维护方便的商务系统，J2EE技术为我们提供了如下优势：
1、操作系统和硬件设备可复用。
2、开发效率高，可装载现有中间件。
3、可移植性强，可部署到各类平台上。
4、可伸缩，可扩展，满足商用需求。
5、可用性高，性能稳定。
J2EE技术以 JAVA基础语言，与平台无关，J2EE 技术保证应用系统及开发
环境支持跨平台运营。
基于 J2EE 技术的应用服务器（Application Server）主要是用来支持开发基
于Web的三层体系结构应用的支撑平台，这一类的产品包括 BEAWebLogic、IBM
Websphere、Fujistu Interstage 等[9,10]。
2.2 MVC模式
MVC 模式即模型-视图-控制器模式，是软件工程领域中一种描述软件架构
的设计模式。它把应用分为模型、视图以及控制器三个基本层次。模型是指封装
数据与业务逻辑的元件，负责的是业务层的状态，也承担了系统大量的处理任务。
视图则是模型在页面上的表现形式，负责显示业务层的显示，同时还负责用户输
入的验证。控制器用于控制应用程序的流程，是连接视图与模型的桥梁和纽带。
控制器层主要负责接收视图传输的外来数据并转化为相应事件，然后由相应的控
制器更新对应的模型；类似地，控制器也负责将模型的变化信息传递给视图，以
保证模型与视图的数据一致[11]。
MVC 模式是由数据层、业务逻辑层、表示层组成的三层应用结构。该模式
的各层功能在逻辑上是相对独立。各层说明详见图 2-2。
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